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Continuación en el servicio.—Orden de 21 de octubre
de 1950 por la que se concede la continuación en el
servicio, por el tiempo necesario* piira alcanzar el de
recho a haber pasivo, al Jefe procedente del extin
.
guido Cuerpo General de Servicios MarItimos, asimi
lado a Capitán de Corbeta, D. José Manuel Sáiz Mar
tínez.---Página 1.418.
CUERPO DE SUBOFICTALES Y ASIMILADOS
Destinos.-01..den . de 24 tle octubre de 190 Pór la (luí.
se dispone embarque en el buque-escuela Galatea el
Sanitario segundo D. Andrés López . Barros.' Pági
na 1.4118.
Situaciones.—Orden de 24 de octubre de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "procesado" el Ce
e
•
lador segundo de Puerto y Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales D. Rafael Viturro Outeiral.—Página 1.418.
• PERSONAL VARIO
ifayord'omos.—Orden 'de 24 de octubre dy! 1950 por la
que ,se dispone sea nombrado Mayordomo de la Co
mandancia General de la 13ase Naval de Baleares Se
bastián ,Más Matas. Página 1.418.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTE3RIO DEIL EIXEROITO
CONSEJO SUPREMO DE J-USTICIA MILITAR
Pensiones.-01q1en de 9 de octubre de 1950 por la que
se declara con derecho a, pensión y mesadas de super•
vivencia a los comprendidos el], la unida relación. que
empieza con doña ,María de los .Angeles Moreno Lobo
y termina con doña María del Carmen Palazuelos de
Castro.--Páginas 1.418 a 1.420.




Continuación en rl S'!7 'i( conse.cuencia
exiv (tient(' inc()ach) ;11 (..1CC10, C011formidad Con
lo informad() Por la .Ns.c..(iría Geberal dc esti, 1\ili•
nisterio y al anipam (le lo que dis,pone. la base ou
tava de la Ley de Bases de Funcionarios públicos
de 22 (le inflo 1tyI8 y • :o-título 88 (1(.1 1■-cig-la
mmto para su ap1icaei611,(1... 7 (le septiembre del
flhiSlflOztño, se eonc-de la continuación en el servi
cio,'por el tiempo necesario para alcanzar el derecho
a 'haber pasivo, al Jefe procedente del extinguido
Caerpo General de. Servicios Marítimos, asimilad()
a \Capitán de Corbeta, 1). José Niwitiel S:Liz- N.1311í
nez, al cual se le del)era instruir anualmente cl opor
tuno expediente de capacidad; quedando (.11 esle sen
tido complementada la Orden Nlinisterial de 24 de
julio último (1). núni. 178.) que dispuso su pasi.
a la situación dc "retirado".
Asimismo se dispone que este Jefe cuntinUl. des
tinado en la Subsecretaria de la Marina Mercante.
'1\1.adrid, 24 de octubre de 1950. REGALADO
lixenws. Sres. Almirante jefe de 1a Iiirisdieci.óti
Cenit-al, Vicealmirante JC!fe del S‘ervieio
sonal, General Jek Superior de Contabilidad y
Subsecretario de la Marina Mercante.
Sr. Interventor 'Central d
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. --- Se dispone que el Sanitario segundo
D. Andrés J,ópez Barros des,' mbarque del destructor
A/sedo y pase ¿t embarcar en el buque-escuela Galaint
C011 carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de i950. REGALADO
Excmos. Sres. -Capitán ,General del 'IYepartamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Almirante
Je fe del Servicio de Personal,
Situaciones. Se dispdne que el 'Celador segundo
de Puertó y Pesca del Cuerpo de Suboficiales
don
Rafael Viturro Outeiral cese en la Ayudantía Mili
tar de Marina de San Sebastiáp de la .Gomerl y
pase a la situación de "procesado", a resultas
de ln
causa número 61 de 1950 que se le sigue por
la ju
risdicciOn de la base Naval (k Canarias, debiendo
surtir efecto dicho proc(samiento a partir 'de 20 (1(4
Orli() (14 1 t:urriente año.
d(' octubre de 195":
REGALADO
14,xe1Iios. ,(..oniandante (..ieneral il L Base .Naval
(le Canarias, Almirante .1 *.rvicio dc Per
sonal y. eikneral Superior de 'Contabilidad,
Interventor Central (1- este NI
Personal vario.
illayord('ri/t)s. -1.111 i i i I i t i 1 .1() (1k1 )lic-,t() en
el plum) (plinto .(1.e. 1:1 ( )1-(h II \linisterial (le
septiembre (1(. 1947 (1). (). 1í1111, 22111), c (111)011C fillP
SiCha'-;li;'111 \ibis Matas sea nombrado Nlayor(loino
( (I• 1'1 Naval (Ip 1),.1
leares desde 11 20 de junio (le i()5o, fecha (.11 (pi
fué suscrito el contrato,
.1\lad1'id, 24. (1.e. octubre de 1950. REGA
lUxemos. •Sres. Almirante _fríe del .Servicio (1, Per'
sonal, Comandant‹. General de la 13ase Naval di.
Baleares y General Je fe Stilwri()r (le Contabi1:1,1.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSZIO SUPREMO DE ,ÍUSTiCIA MILTTAR.,
•
PCIISiO/ICS.—Pur la Presidencia (le este Co.tv4(ijo Su
premo se dice con esta fe.cilia
a la 'Dirección <;encral
de la Detida y Clase, nisivas lo sigu'vs.nte:
"Este 'Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des quelc confieren las Leyes de r3 de ener(■
de 1904
y 5 de septiembre (le 1.939 O. Húmero 1, anexo),
ha declarádo c()11 (lerecilo a pensión v mesadas de„
supervivencia a' los comprendidos en la unida rela
ción, que en-p' ieza con doña iNlaría411111 los Angeles
Morenó f.,obo y termina con doña María del
("Ju
men .Palazuelos de Castro, cuyos haberes se les sa
tisfarán en -la forma que y. expresa en dicha rela
(ión, mientras C011;.;' 1V(.11 h:11)11111(1 legal.
Lao me
sada,.; (le supervivencia se co1c(.11(11 por una sola vez."
(ine de Orden de S. E. el General
['residente
t V. I. para sti conociniien1() y efectos,
Dios ,guarde a V. I. muchos años.
IMadrid, 9 (h octubre de 1950.—EIGGeneral Se
cretario, Cástor Ibáñez (Ir Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
M.o
•1'11111'10 DIARIO 011(11.114 1 1JI4 1I\IS1'E1LIO 1)19 MARINA
ELACI.ÓN QUE SE (!'FA
11.,staluto de Clases 1-)asi7Jas del Estado
de 2'2: de o'c'tubr) de 1(.2.(,).
Xladrid. - Dora María de los Angeles Moreno
Lobo, viuda del Comandante Médico. D. Ricardo,1>a
rada ,Sanjurjo: 3.250,00 pesetas anuales, a perdbir/
por la Dirección General de la Deuda y ClaseS Pa
sivas desde el día 22 de julio de 1 947.2---1eside en
La iCoruña,-(Doila Rogelia (ióniez ,M.esa, viuda
(lel Segundo Teniente de Infantería (le Mari n:1 don
Francisco (,),ttintas Sánchez: ('>34,52 pesetas anuales,
vrcibir por la Delegación- de Hacienda de La Co
rtina desde el día 1 5 de 4illiayo (le 1()510.----(Reside en
rl Verrul (lel ( :audill() (I,a truña).--1(1).
Ktleares..--Doila Rosa González Pallarés, viuda
(1 1 Lonirainaestre Mayor D. Miguel j(yv PastorII
1)escias ainiales, a percibir por la 1),!1egación
(le Clacienda de Palma de ¡Mallorca desde el día 9"de
noviembre de 1-91.4.7.--Rcside (.11 Palma ch. Mallor
e:1.i I ) y (J4)
1')a1celo11a.----,1 )riña• María. Facha] Rodríguez, viudz_t
del Óificial pr.iniero del -Cuerpo Auxiliar ele Artillería
1), losé Rubio : 2..000,00 .pesetas :.Lnuales, a per'
por, la Delegación de Hacienda de Bafcelona
desde el día 3)1 de marzo de 1950. Reside en Bar
celona.-4( i:).
1,a Cortiña.--,1)(ifia Balbina Filomena Casteleiro
Brage, viuda.del Operario de la l‘la(stranza I). José
Mayolire Pego: 36o,bo, pieset•as anuales, a percibir por
la Delegación (le "Hacienda de I,a 'Confita desde el
(lía 28 de julio (le 1949.--Reside en 14:41 11•"+rrol 1(1
Caudillo (1.,a. Corttfia).-(..t). •
'Madrid.--Doña Blanca Iranzo Santos y doña Ma
na .14tiz y josié, Maneiro viuda' y
huérfanos del Primer M:t(litinista I). luan Maneiro
t'asas: 2.000,c)o pesetas anuales., a percibir por• la Di
r:Teión General de la Deuda yr 'Clases I)asivas desde
(.1 (lía 22 (1•Z' agOStO de 19144.-.'--ReSidell c.11 adrid.-
(I) y (i5).
¡Murcia, - Doña Encarn:Lción Valentín García,
Iliérfana del Vigía (le Set)l(t foros 1). Francisco \"t
I( Andrade: 1.516,6() pesetas anuales, a percibir
por la 1).elegación de Hacienda de 'Cartagena desde11 (lía '18 (le octubre de 1()119.--Reside en Cartagena
(Murcia).-0) y (16).
Santander.- 1), Nlanttel Hoy de Diego Saltees,
huérfano (lel Cabo Alfredo (le I)iego Acebo: pese
• 11.. 1.608po anuales, a percibir por la Delegación (le
Hacienda de Santander desde el día 13 de septietnbr- de 1919. Reside en 'l'anos (Santander).-(1)
Y 07).
Regkmnento del 11,1 optepío Militar v 1,.ey
de 16 de junio de 1942 (1-). a m'o'''. 1(0).
(oruña.--I)oña María del Carmen 1'a1a/11(1os
de Castro, huérfana del Alférez de Marina I Y. Ser
gio l'alazuelos Alonso: 866,66 pesetas .anuales, a
percibii por la Delegación de Hacienda de ada Co
ruña desd (.1 día 23 de enero (le I() l().-1■eside




1 (;(;?, 111,(1,)11,es C()111;111:1:iiite,í; )1'
Iares, en Sil uít ), lue corresponda (.1 plinto de resi
dencia (le los inierysados, sr dará traslado a estos (le
la ,()rden e( ),K que se les :Isi;!,11a, en cturipli
inivuto de 1(1 dispuesto en el artículo
mento para la :1111...caci(')11 (1(.1 14.st:tinto de ftlases I 'a
sivas.
(11) Se rectiliea la pensión (in- le hit'. concedida
por este Consejo Supremo en lo de octubre (le 19,4,9,
y sy le Ilasse el preente s: ñalamiento, que percibirá,
mientras conservc. 1:1 aptitud leg-al, sde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento (1(.1 causante, previa liquidación y deducción
de las canti<lades percibida., por cinta (lel anterior
señalamiento, qui. queda 111110.
(1 5) Se 1 linea la 1)l1sión-<111C le ftté concedida
I)()1 esti( ( .(111.-ejo Supt-( mo e1I 20 de IllaNro (h. 19417
('D. O. m'in). l'O y se les hace el prisenw. (pie per
mu !liras coi- 1v(.11 la apli111(1 V.:di para el
(11 1-1114 v tn la siguient( form.1.. 1.a \inda p•reibi,rá
111;;;,(1, y la otra mitad, p()r partes I ii1 entre






1(ción, dia siguieni al (hl fallecimiento (1(1 eausan
te, r(vi., liquicic()11 (1 (litcci()11 (l :ts
peruibida:, por (-tienta -(1(1 ;interior señal11111(111o, (lile
qw.(13 1)111(). 1i11(''Fiail() 1) J iiaiÇ Hm'. cesará
percibo (k. parte (.1 2 1 (I( (l1('1.i'11..11)1T (1,"
ella (•1 Tic C11111plir't 1()S, NiC1111111.('-■ :11)(1S irdad.
parte (11.111nel-fan() que pierda la aptitud li•gal
cerá 1:1 (11 copartícipe que la. conserve, sin necesidad
(1c, nuevo sreñalamiento.
(1()) ,1;1 1 r imtililite la 1 elisión vacante por falle
nto (1 • (hiña Carmen i(iareía García, a (111.1(11
fijéCulleedi(a 1)( eSIC C.011!,1 j() Supremo en 1 J (le
nfiviernbre 1().3o, 1 i 1 nsibira, mientras conserve
la aptitud 1(.;.;:t1 para el (11,,,frute, desde la f(?ella (111c
se indica rii yelaci(')n, (lía siguiente al <lel fallecí
mirnto (le su madre. Esta pensión se eleva a la ac
tual ('11:11 )1 por aplicación de la 1,ov de 16 (1,. ju
nio de 19.4,2,
••••
( 17 ) Se le truisinite 1;1 pension, vacante por ha
ber contraído matrinuutio su madre, doña, l'Ioriuda
S'aleles Gutierrez, a quien 1(' fué concedida por este
Consejo Supremo en ,.15 de mayo de 1(iii .1,:t per
cibi1:1, mientras conserve la ;tido 1i(1 legal para (1 (lis
rutv, desde la fecha que se indica en la rc‘lación, día
sig-uieutu al del nuevo matrimonio de su citada ma
dre y por mano de su tutor durante la minoría de
edad, cesando ,(.11 (.1 percibo de la misma al cumplir
los veintitrl.s (h, edad.
•DIARIO oFICIAI, MINISTD1RIO DM MARINA
(42), Se ra transmite la pensión, \ acal t ' t t
llecimiento (le doña 'Alitría Rosa Agustina de Cw;tro,
a quien le flu" ci)nce(lida por el Consejo Supremo de
•1t,,t Iilln 0,& I . m'a11.,•-(i lf. i tj,I n
1)\ reibirás utras conserva la aptitud legal para el
•
•
disfrute, (lede la fecha quy se indica en la relación,
día sif.zmiente al (k1 fallecimiento de su madre,
,Madrid, 9 (h. ()Ctu)re Guitend se.
vretnrin dor Ibríneff. de Aldecoa
••••■
(iDid 1). O. (Ir! li:)(rrito núm. 243, pág. 300
•
111PROINTA DIO, MINI HTICItlo DE MARINA
e
